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Saraylardan başlıyarak hemen her binada bulunan 
tavan, yapıda esaslı ve mühim bir parçadır. İçerde 
en hâkim bir sahayı kaplıyan tavanın haricî tesirlere 
karşı olan vazifesi kadar şüphesiz tezyini bir mevkii 
de vardır.
İşte bu yüzden Türk sanatkârları tavanları daima 
bulunduğu yerin, duvar tezyinatı, nişleri, pencereleri 
ve ocağiyle mütenasip ve binanın karakterine uygun 
bir tarzda yapmışlardır. Kezalik binadaki tavanlar 
oda ve sofaların ehemmiyetine göre itinalı bir şekil 
alır. Hiç şüphesiz ki tavan işçiliği ve tezyinatı da 
devirlere göre değişir.
Dahilî mimaride, mühim bir yer tutan tavanla­
rımızdan şimdiye kadar esas mevzu olarak bahsedil­
memiştir. Ancak bazı binalar tetkik edilirken bunla­
rın tavanlarına dair kısaca malûmat verilmekle iktifa 
olunmuş {1} ve ekseriya ikinci derecede tavanlar
[ lj  Naci Haşan, Ankarada Lâle devri. Hâkimiyeti Milliye, 
1 - Temmuz - 1340.
Şerafeddin, Ankara Türk Asarı mimariye ve tezyiniyesi. Hâki- 
kimiyeti Milliye : Mayıs - 1926.
Mübarek Galip, Ankara evleri. Muallimler birliği, 8 - Şubat -
1926.
Nureddin İbrahim, Ankarada eski Türk evleri. Hâkimiyeti 
Milliye : 12 Ağustos - 13 - Teşrinisani - 1927.
Rifat Osman, Edirne Türk evleri. Millî mecmua: 1 5 -Kânu­
nusani - 1927.
Nureddin İbrahim, Ankarada eski Türk evleri Yeni kitap 
9 - Kânunusani - 1928.
Nureddin İbrahim, Ankarada eski Türk evleri. Hür Fikir 
2 0 -Şubat - 1928.
Hikmet, Ankara evleri. Türk yurdu. 1929 sayı 17 - 18.
üzerinde durulmuş olduğundan sanatkârlarımızın bu 
vadide ne kadar muvaffak oldukları tebarüz edeme­
miş, meydana getirilmiş birçok şaheserlerin velev 
resimleri bile neşrolunamamıştır.
Binaenaleyh bu yazıda, tesadüf edebildiğimiz en 
eski bir tavanı esas tutarak son devirlere kadar muhtelif 
sitillerde yapılmış olan ve sanat değerleri üstün bulu­
nan tavanların pek mühimlerini kronolojiye göre 
sıralıyarak bu nefis eserler üzerinde biraz işlemek ve 
bunları tanıttırmak emelindeyiz.
İlerde tamamlanmaya muhtaç olan işbu tetkikleri 
kolaylaştırmak için evvelâ ahşap tavanları, gruplara 
ayırarak başlamayı faydalı buluyoruz.
Ahşap tavanlar; yapılış şekillerine göre dört kıs­
ma ayrılabilir:
A — Ufak tahtalardan geçme olarak yapılmış, 
araları çıtalı, üzerleri nakışlı tavanlar.
B — Düz tahtalardan yapılmış ve çıtalarla taksim 
edilmiş nakışlı veya sade tavanlar.
C — Tahta üzerine oymalı ve yaldızlı motifli 
nakışlı veya sade tavanlar.
D — Tahta üzerine bez gerilerek üzeri motifli 
veya sade nakışlı tavanlar.
Bunlardan başka bir de tahta üzerine deri gerilerek 
tavan yapıldığı söylenmekte ise de şimdiye kadar bu 
tarzda bir tavan, ne bir binada ve ne de müzelerde 
görülememişti.
Ancak bu defa Bursa’da Ulu Camiin sağ tarafındaki 
kapısının tavanı tam ir için indirilmiş ve bunun deri­
den yapılmış olduğu haber alınınca; tetkik edilerek 
deve derisinin gerilerek üzerine yaldızlı ince çıtalar 
hendesi şekiller meydana getirecek bir surette m ıhlan­
dığı ve aradaki deri kısımların üzerine de tahta dev­
rinin tavanlarındaki motiflere benzer tezyinatın yapıl­
mış olduğu görülmüştür. H er halde bu tavan pek 
nadir tatbik edildiğini tahmin ediyoruz.
Her halde en eski tavanların, ufak tahtalardan geçme 
olarak yapıldığı görülmektedir ki en sağlam şekil de 
budur. Çünkü kirişlerin üzerine muntazam surette düz 
tahtalardan bir tavan yapılmakta ve bunun üstüne de 
altın yaldızlı çıtalarla hendesi taksimat meydana getiril­
mekte, bunların arasına da o taksimata göre üzeri 
nakışlı ufak parçalar mıhlanmaktadır. Bu suretle hem
iki katlı bir tavan yapılmakta ve hem 
de üstteki parçalar ufak olduğundan çatla­
mak tehlikesi kalmıyarak asırlarca mukave­
meti temin edilmiş bulunmaktadır.
Tavanların, etrafının ekseriyetle kade­
meli birkaç yan pervazı ile çerçevelenmesi ve 
ortasına da musanna göbek konması mû­
tattır [ l ] .
Şarkta bu esasa müstenit tavanların 
pek eski olduğu; XII nci asrın ikinci nıs­
fına ait kalan parçalardan anlaşılmaktadır[2], 
Selçuk devri ve muasırı bina tavanla­
rının ne şekilde olduğunu bilemiyoruz. Çünkü 
şimdiye kadar ne böyle bir tavana ve ne 
de bunları belirten bir yazıya raslamadık. 
Ancak elimize geçen bazı ufak parçalardan 
aldığımız intıbaa nazaran Selçuk zamanının 
ahşap tavanlarında hendesi taksimat arasında 
ufak parçalardan mürekkep ve üzerlerindeki tezyinatın 
da boya ile yapılmış olduğu merkezindedir.
Osmanlı devrine gelince; bu zamana ait yurdun 
m uhtelif köşelerinde birçok tavanlar mevcut olduğun­
dan bunlardan en ziyade dikkate lâyık olanlarını kro­
nolojik bir sıra ile gözden geçirmeye çalışacağız.
Bursada Murat II türbesi-' Bu türbenin kapısı 
üzerindeki kitabede M urat II nin (1 4 5 1 )  855 hicri
senesinin muharreminin iptidasında vefatı yazılıdır.
[1] Celâl Esat, Türk sanatı, Akşam matbaası 1928
[2] Q. Migeon. Manııel D'art Musulman, Paris 1927 Ch I S 29S
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Resim : 3 M a n isa 'd a  M urad iye  camisinin tavan ı  (Cemal ö c  ta ra f ın d a n  y ap ılan  resmi)
işte bizim en eski olarak tetkika değer bulduğumuz 
bu türbenin ahşap saçak tavanıdır. Birçok ta­
m irler geçirmiş olan bu tavanın on beşinci asra 
ait olduğunu tahmin edememekle beraber emsa­
liyle mukayese edilince on altıncı asrın kıymetli 
bir parçası olduğu da muhakkaktır. Caminin kapısının 
içindeki tavanının renk ve tezyinatının aynı esaslara 
dayanması ayrıca dikkati çekmektedir, işbu tavan, 
türbe methalini, önden ve iki yandan çevrelemektedir. 
İnce altın yaldızlı çıtalarla yapılan taksimat, 
belki hendesi şekillerin hemen hepsini ihtiva 
etmektedir. Tam ortada oldukça derin on iki köşeli 
bir kubbeciğin kenarları, altın yaldızlı ve boyalı ista- 
lâktitler ile müzeyyendir. Bunun ortasında aynı de­
sende bir püskül sarkmaktadır. Yanındaki büyük 
motiflerin ortaları kabartma bir yıldız şeklindedir. 
Altın yaldızlı çıtaların arasındaki ufak parçaların bir 
kısmının zemini kırmızı, diğer kısmının koyu neftidir.
Kırmızı zeminli parçaların üzerindeki tezyinattan pek 
hafif iz kalmış koyu nefti zemindeki çiçekler kırmızı 
ve yeşil renktedir.
Tavanın yan pervazlarından biri, kırmızı zemin 
üzerine, diğeri, altın yaldız çıtalı ve çiçekli iki bor- 
dürle süslenmiştir. Bu ikinci bordürün içi ve dışı ve 
tavanın binaya bağlandığı kısım gayet nefis bir ista- 
lâktitle müzeyyendir (Resim 1 - 2 ) .
Bursa’dan sonraki mimari eserlerimizi, kucağın­
da muhafaza eden Edirne’de maalesef tetkika değer 
bir tavandan bahsedemiyeceğiz. Çünkü Edirne saray­
larından bugün mevcut bir parça kalmamış olduğun­
dan müşahedeye müstenit bir şey yazmak imkânsız­
dır [1 } .  Hattâ Edirne camilerinden Selimiye’nin
[ 11 Osman Nuri Peremeci : Edirne tarihi, Resimli Ay 
Matbaası 1940.
Süheyl Ünver ; Edirne sarayları ve kum kasrı ; Arkitekt 
No. 5 1940.
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müezzin mahfili altındaki tavan da birçok emsali gibi 
son devirlerde boyanmış olduğundan bundan da bah- 
seımek kabil değildir.
Istanbulda Selim 1 camii: t 522 (9 2 9 )  senesinde 
yapılmış olan bu caminin m ahfillerinin ahşap tavan­
ları da tam irler esnasında düz bir yağlı boya ile 
örtülmüş ise de birkaç sene evvel Vakıflar idaresince 
uzun emeklerle bu boyalar temizlettirilmiştir. Bun­
lardan sol köşedeki Hünkâr m ahfilinin altındaki 
tavanın etrafında üzeri m uhtelif renk çiçeklerle bezen­
miş üç geniş bordür dolaşmaktadır. Tavanın ortası 
ince çıtalarla dört köşe taksimatı havi olup bunların 
içlerinde vaktiyle çiçeklerle bezeli olduğu bugün 
pek az kalan izlerinden anlaşılmaktadır.
İstanbul’da Topkapt’da Ahmet Paşa camii: Bu 
caminin çinileri renk itibariyle devrinin diğer çi­
nilerinden nasıl ayrılmakta ise müezzin m ahfillerinin 
tavanlarında da renk ve desen itibariyle bir
ayrılık ve fakat başka bir güzellik vardır. Ta­
vanı üç bordür çevrelemektedir. Bunlardan birinci ile
Resim : 4 M a n isa 'd a  M urad iye  camisi müezzin mahfili tavanı
R es im :  6 M urad iye  camisi h ıethal tavanı

İkincinin zemini mavi olup üzeri uzun yapraklar ve 
nar çiçekleri ile bezelidir. Orta bordür bej zemin 
üzerine m uhtelif renklerde çiçeklerle donatılmıştır. 
Tavanın zemini mavi olup dört köşesiyle göbeğinin 
zemini kırmızıdır. Bu kısımlarda m uhtelif renkte 
çiçekler bulunmakta ve bilhassa altın yaldızlı kabart­
ma çin bulutları dört taraftan bu tezyinatı sarmakta­
dır. Tavanın ortası çıtalarla taksim edilmiyerek göbek 
ve köşebentler yapılması, motifleri renkleri ayrı bir 
hususiyet gösteren bir sanat eserinin karşısında bulun­
duğumuzu göstermektedir.
Manisada Murat İli. camii: Üçüncü M uradın Şeh­
zadeliği zamanında yaptırmış olduğu cami, cemaati 
istiabedemediğinden bilâhara mevcut binayı yaptırmıştır.
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivinde bulunan inşaat 
defterinde { l ]  bu binanın 1 582 - 1 585 (9 9 0 -9 9 5 ) 
senelerinde yapıldığı tahakkuk etmektedir ki bu def­
ter binanın mimarı hakkında da dikkati çekecek bir 
haldedir. Çünkü umumiyetle inşaat defterlerinin baş­
lıklarında bina nazırı, 
emini ve kâtibinin 
isimleriyle beraber mi­
marının ismi de yazıl­
dığı halde bu defterde 
mimarın adı bulunma­
maktadır. Halbuki Si­
nan Tezkeret-ül ebni- 
yede bu camii de kendi 
eserleri arasında say­
makta olmasına rağ­
men o vakit mühim 
bir şahsiyet olan Si­
nan’ın isminin inşaat 
defterinde yazılmama­
sı tetkika lâyıktır. D i­
ğer cihetten bu binanın 
plân itibariyle de Mi­
mar Sinan’a nispeti 
bugün mimarlarımı­
zın, bilhassa Sedat 
Çetintaş’ın dikkatini 
çekmiş bulunmaktadır.
İşte arz ettiğimiz defterin yevmiye 
hesaplarında iki mimara ait yevmiye 
gösterilmektedir, bunlardan biri 
mütevaffa Mimar M ahmut’a ait olup 
üç sene beş ay on iki günlüktür. 
Diğeri de Mimarı cedit Mehmet 
namına ve dokuz aylık bir yevmiye­
dir. Zaten o tarihlerde Sinan pek 
yaşlı olduğundan bu binadaki vazi­
yeti Mimar Mahmut tarafından 
yapılmış olan Kârnamenin (P lân) 
Hassa Mimarlığınca görülmüş olma­
sından ibaret bulunduğu kanaatin­
deyiz {2}.
İşte on altıncı asrın sonlarına 
ait olan bu değerli âbidedeki ahşap 
tavanlar, devrinin en kıymetli eser­
lerinden olmakla beraber en temiz 
ve sağlam kalmış olanıdır.
Her ilim ve sanat işinde hassasiyet gösteren Sa­
yın M aarif Vekili Bay Haşan Âli Yücel bir seyahatleri 
esnasında dikkatlerini çeken bu tavanların resimlerini 
yaptırm ışlardır ki bu resimler, Derginin kıymetli 
sayfalarında tam yerini bulmuş ve bu suretle Türk 
sanatkârlarının neler yaptığını bir defa daha arz etmek 
fırsatı bulunmuş oluyor.
Bu tavanlardan biri Hünkâr m ahfilinin altında­
dır (Resim 3). Bu, iki kısımdan mürekkep olup 
resimde bir parçası görülmektedir. Dış bordürünün 
zemini koyu yeşil olup bunun üzerinde nar çiçekleri, 
rumi şeklindeki tezyinatlı yapraklar altın yaldızlı ve 
kırmızı olup çiçekler mavi ve gül rengindedir Orta 
bordür çok zengin olup krem rengi bir zemin üzerine 
yeşil ve kırmızı zeminli medalyonlar içindeki m otif­
leri lâle, karanfil ve gül koncaları çerçevelemektedir.
[1] Topkapı Sarayı Miizesi Arşivi. No. D
[2] Tahsin Öz: Cami plânları, Yedigün 1936 No. 172.
Resim : 8 İs tanbul S u l tan a h m e t  camisi h ü n k â r  mahfeli  tavan ı
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R esim :  9 T o p k ap ı  Saray ı  Müzesi Revan köşkü  tavanı
Dar olan iç bordür koyu yeşil zemin üzerine altın 
yaldızla ve m uhtelif renkte çiçek ve oymalı yaprak­
larla donatılmıştır.
Tavan, her iki parçasının ortasında birer yıldız 
olmak üzere altın yaldızlı çıtalarla hendesi taksimata 
ayrılmış olup bunların zemini de bordürlerde olduğu 
gibi iki renktir. Çıtaların arasındaki ufak parçaların 
üzerindeki çiçek desenlerinin çeşidi ona varmaktadır.
D iğer tavanlar, caminin kapıdan girilen cephesini 
tekmil kaplıyan müezzin m ahfilinin altında bulun­
maktadır. Bu da üç kısma ayrılmış olup ortadaki 
m ustatilin (Resim 4 ) renk ve desenleriyle başka iki 
yandaki mustatillerin (Resim 5) renk ve desenleri 
yekdiğerinin aynıdır.
Yine caminin cümle kapısının üstünde ayrı tezyi­
natı havi bir tavan daha bulunm aktadır (Resim 6).
İşte tarif ile anlatılması imkânı olmıyan ve an­
cak resimlerin ifadesiyle bir derece mahiyeti anlaşı­
labilecek olan bu şaheser tavanların nakışları, Hassa 
nakkaşlarından Mehmet Halife ile arkadaşları tarafın­
dan yapıldığı arşiv malzemesinden anlaşılmaktadır { l}.
Şunu da ilâve edelim ki sanatkârlarımız on al­
tıncı asırda böyle nefis sanat eserleri meydana getir­
dikleri halde, XVII - XVIII inci asra ait Ankara ev­
lerinden bahseden bir eserde [2 ]  (Ankara meba- 
nisinde gördüğümüz nakışlar, Çin, İran, Hint 
tarzı nakşının bir enmuzecidir. Nakkaşlık İran ustaları 
vasıtasiyle Anadolu’ya girmiştir. Ankara’daki hususi 
mebaninin bir haylisinde belki İranlı nakkaşlar işle­
mişlerdir. Vakaa bu hususa dair katı malûmatımız 
yoktur) denilmesi ölçülmez bir gaflet eseri olduğunda 
şüphe yoktur. Ankara evlerinde ve camilerinde görü­
len tavan tezyinatının en temiz Türk motiflerinden 
ibaret bulunduğu görülmektedir. Yapan ustaların da - 
hattâ bazılarının isimleri malûm - Ankara ve civarı 
halkından kimseler olduğu bilinmektedir.
On altıncı asra ait ahşap tavanlara nihayet ve­
rirken Üsküdar’da Murat III validesi Nurbanu namına 
15 83 senesinde yapılan Validei atik camii ile Top- 
kapı haricinde ve 1591 senesinde yapılmış olan 
Takyeci İbrahim Ağa camii tavanlarının da kayda 
şayan olduğunu arz eyleriz (Resim 7).
[1] Kâmil Su, Muradiye camisi, Manisa Halkevi yayınlarından
1940.
[2] Mübarek Galip. Ankara, birinci kısım, Matbaai Âmire
1341.
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T o p k ap ı  Sa ra y ı  Sofa K öşkü tavanı
R e s im :  11 T o p k ap ı  Saray ı
Sultanahmet Camisi: 160 9 -1617  senelerinde yapı­
lan {1} bu caminin Hünkâr mahfili altındaki tavanda 
on yedinci asrın başlangıcına tesadüf eden bir şaheser­
dir. Tavanı üç bordür çerçevelemektedir ve ortası altın 
yaldızlı çıtalarla murabbalara ayrılmıştır (Resim 8).
Dış bordür güvez zemin üzerine bej renkte kıv­
rılan dal ve yapraklar arasında lâle ve karanfil tezyi­
natı ve nar çiçeklerini havi olup bunların üzerlerin­
deki tahrirlerin bir kısmı kırmızı, bazı kısımları da 
altın yaldızlıdır. Orta bordür geniş olup cidden zen­
gindir. Yine zemini güvez olup bej renkte geniş ve 
kıvrık yaprakların ortalarındaki kırmızı ufak çiçek­
lerin içleri yaldızlıdır. Bu yaprakların arasına gayet 
nefis nar çiçekleri ve koncaları .tam bir muvaffaki­
yetle yerleştirilmiştir. Bu tezyinatın tekerrür ettiği 
kısımlar rumilerden mürekkep altın yaldızlı kabartma 
rozaslarla hem ayrılmış ve hem de bağlanmıştır.
Üçüncü bordür; dar olup geniş ve uzun çiçekli 
tezyinatlı yapraklar ve nar çiçekleriyle bezenmiştir.
Orta kısımda, ince çıtalarla ayrılan murabbaların 
zemini güvezdir. Bunların içinde bej zemin üzerine 
kırmızı karanfil ve çiçekler dolaşmakta ve ortasında
Müzesi Sofa  köşkü  tav am
yaldızlı kabartma bir karanfil bulunmaktadır. Bu 
motifin etrafı lâlelerle çevrilmiştir.
Revan Köşkü: 1695 senesinde yapılmış olan bu 
köşkün üç aded çıkıntısındaki yekdiğerinin aynı olan 
tavanlar Türk sivil mimarisinin en güzel eserlerin­
dendir (Resim 9 ). Bu tavanlar bir nevi tonoz şeklinde 
yükselmekte ve alt kısmını da etrafı koyu kiremidi bir 
zemin üzerine altın yaldızlı geçmelerle süslü bir bor­
dür çerçevelemektedir. içersindeki geniş kavisli bordür 
cidden zengin ve emsalsizdir. Bunun üzerinde beyaz 
zeminli dokuz aded beyzi madalyon vardır ve bun­
ların içleri yeşil yapraklı kırmızı lâle ve karanfil­
lerle süslüdür. Aynı bordürdeki sekizer köşeli altın 
yaldızlı rozasların bazı noktaları mavidir. İşte bu ma­
dalyon ve rozaslardan maada kalan kısımlar koyu 
kırmızı bir zemin üzerine göbekleri altın yaldızlı 
mavi ve pembe çiçeklerle ve yeşil veya altın yaldızlı 
yapraklarla bezenmiştir. Tavanın ortasındaki turkuvaz 
zemin, hendçsi taksimatı ve üç aded kabartma yıldızı 
havidir.
[1] Tahsin Öz, Sultanahmet camisi. Vakıflar Dergisi, Sayı: II 1942
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Resim : 12 İs tanbul  A yn a l ık av ak  Kasr ı  tavanı
Bu binadan üç sene sonra yapılan Bağdat köşkü­
nün tavanları da ayrı bir nefasettedir. £ l}
On yedinci asrın sonlarına ait nefis bir kubbe 
tavanı da, İstanbul’da Boğaziçinde (Köprülü Amca 
Hüseyin Paşa) yalısında bulunmaktadır. Fakat bu emsal­
siz Türk yalısı maalesef esaslı bir tam ir görmediğin­
den tavanlariyle ve diğer bütün tezyinatiyle beraber 
yakında göçmeye mahkûmdur {2}.
Zaten bir taraftan zamanla vuku bulan harabi, 
diğer taraftan ihmaller, yangınlar ve tamir fikriyle 
yapılan tahripler yüzünden bugün hele İstanbul’da 
bu gibi eserlerden bir şey kalmamış gibidir. Nispeten 
diğer şehirlerimizde fazlaca kalanları da aynı akıbete 
sürüklenmektedir. Nitekim geçen sene Mudanya’da 
bulunduğumuz sırada XVII nci asra ait ve Halil Ağa 
evi namiyle £3} tanınmış bir evin nelîs tavanının 
ve yerli dolaplarının söküldüğü haber alınmış ve bun­
lardan sağlam kalan dolap ile tavan göbeği Topkapı 
Sarayı Müzesi için satın alınabilmiştir. Kezalik aynı 
yaşta olan diğer bir evin altın yaldızlı tavanı da 
tam ir esnasında sökülerek kömürlükte raf olarak kul­
lanılmakta olduğu görülerek bu da alınmıştır.
Bu devreden Ankara’da £4}, Birgi’de ve diğer 
bazı şehirlerde kalmış olan eserlerin olsun muhafazası 
gerektir ki bunun da ancak yakında çıkacak olan âsarı 
atîka kanunu ile temin olunabileceği kanaatindeyiz.
Ahm et III. yemek odası: Topkapı Sarayı dâhi­
linde (1 1 1 7 )  1705 senesinde yapılmış olan bu 
odanın duvarları ve tavanı lake olarak tezyin edil­
miştir. Duvarları tabaklar içinde incir, nar, armut gibi 
meyvalar ve vazolar içinde gül, karanfil, lâle ve 
emsali çiçeklerle yani bir nevi natür mort tablo­
larla süslüdür.
Tavana gelince ; ilk bordür altın yaldızlı bir 
istalâktitle duvardan ayrılmakta, zemini altın yaldızlı 
olup kırmızı ve pembe güller ve bunların arası büyük 
yapraklarla bezenmiştir (Resim: 10).
[1] Burhan Toprak, Sanat şaheserleri. Güzel Sanatlar Akade­
misi neşriyatından: cilt 1, 1940
[2] Société des Amis de Stamboul Le Yalı des Keupruli. 
Paris 1915
[3] Zarif Orgun, Mudanya'da Tahir Paşa köşkü ve eski evler 
Arkitekt, sayı: 5 - 6  1939
[4] Hamit Koşay, Ankara Yurd bilgisi. Ulus Matbaası 1955
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İkinci ve mukavves bordürün zemini krem olup 
altın yaldızla yapılan servilerin ve beyzi motiflerin 
arasında gül ve şakayıklar bulunmaktadır.
Diğer bir istalâktitli ve çiçekli bordürden sonra 
tavanın düz sathı gelmekte ve bu da altın yaldızlı 
çıtalarla, murabbalarla taksim edilmiş ve her birinin 
içi de güllerle bezelidir. Tavanın ortasında büyücek 
bir ayna yerleştirilmiştir.
172 9 senesinde yapılan Ayasofya’daki Ahmet III. 
Çeşmesinin geniş saçak tavanlarındaki çiçek ve meyva 
tezyinatı ağaç oyma ve kabartma olup devrinin nefis 
eserlerindendir £ l} .
On sekizinci asırda, ufak parçalardan mürekkep 
tavanların yapıldığı görülmemektedir. Hattâ bir 
müddet sonra ve bilhssa İstanbul’da Barok eserlere 
rağbet başladığından tavanlarda da bu tezyinat hâkim 
olmuştur. Bunun da en güzel bir nümunesi Tokapı 
Sarayında Sofa köşkünde görülmektedir.
Softj köşkü veyahut Mustafa paşa köşkü namiyle 
tanınmış olan bu bina şimdiki halini 1752 (1 1 6 6 )  sene­
sinde tecdiden yapılan bir tamirde almıştır. Bu köşkün 
tavanı üçe ayrılmış, ortadaki kısmın zemini açık pem­
be olup kenarları altın yaldızlı tırtıllı ve çıtalarla 
murabbalara ayrılmış ve köşeler fiyangolarla bağlan­
mıştır (Resim: 11). Her murabbaın ortasında oyma 
ve renkli iki çeşit çiçek motifi bulunmaktadır.
Bordürler yine oyma ve altın yaldızlıdır. Diğer 
iki tavanın tezyinatı da aynı esasları mahfaza etmekle 
beraber taksimat ve motifleri itibariyle bazı farklar 
vardır. Bundan sonra yapılan binalarda renkli motifler 
konulduğu görülmemekte, yalnız ağaçtan altın yaldızlı 
oymalarla süslenmektedir ki Topkapı Sarayında Osman 
III., Abdülhamit I. ve Selim III. zamanında yapılan 
binaların tavanları bu suretle yapılmıştır.
Ayrıaltkavak kasrı: 1791 (1 2 0 6 )  senesinde yapı­
lan bu köşkün tavanları da bu esaslara göre tezyinatı 
havidir (Resim: 12).
Bundan sonraki zamana ait ve itina ile yapılmış 
bir tavan da 1844 (1 2 8 0 )  senesinde inşa edilmiş 
olan mülga Babıâlideki Meclisi Vükelâ odasının tava­
nıdır.
Yine bu zamanlara ait Bebekte Köçekoğlu yalısı 
namiyle tanınmış binadaki tavanlar da zamanın husu­
siyetini taşımakta idi ki bunların en değerlisi, yalının 
yıkılması dolayısiyle geçen sene Topkapı Sarayı Müze- 
since satın alınarak tam ir edilmekte olan Topkapı Sarayı 
Müzesindeki Yakalıbaltacılar dairesine konulmuştur.
Ahşap tavanlar hakkında sözümüze nihayet verir­
ken XIX uncu asrın ilk yarısında, tavanlara yelken 
bezi veya muşamba gerilerek bunun üzerine kalem 
işleri yapılmış ve oyma ağaç m otifler konduğunu 
söyliyelim ki bunun bir nümunesi de Topkapı Sarayın­
da Akağalar kapısı methalinde görülür.
Bazan ağaç oymaların yerini çinkodan çiçek ve 
meyva m otifleri almıştır ki bu şekilde yapılmış nadir 
bir tavan da Üsküdarda Hacı Vesim Paşa yalısında 
bulunmaktadır.
Tavanlar, nadiren çini ile kaplanmıştır ki böyle 
bir tavan, resmi dahi konularak, çinilerimizden bahse­
dilirken Güzel Sanatlar mecmuasının ikinci sayısında 
tanıttırılm ıştı £2}.
Bundan başka malakâri denilen alçı kabartma 
tezyinatı ihtiva eden tavanlar da bulunm aktadır ki bu 
tarzın en nefis bir nümunesi Topkapı Sarayında Veli­
aht dairesindedir (Resim: 13). (1 0 7 7 -1 6 6 6 )  da 
yapıldığı anlaşılan bu binada tavanın etrafında dört 
bordür dolaşmaktadır. Bunlardan birinci ve üçüncünün 
zeminleri, açık mavi üzerine kabartma beyaz geçme 
tezyinatlıdır. Geniş olan ikinci bordürün zemini tatlı 
kırmızı olup üzerinde çiçekler kabartma beyaz ve 
aralarında m otiflerin zemini mavi ve tezyinat yaldız­
lıdır. Dördüncü iç bordürün zemini yine kırmızı olup 
üzerindeki geçmeler beyazdır. Tavanın ortasındaki 
taksimatın içi krem ve kırmızı zemin üzerine göbek­
leri kırmızı altın yaldızlı yıldızlarla süslenmiştir. Ta­
vanın gayet nefis bir göbeği de vardır.
İşte yalnız tavanların tetkiki bile Türk yapısının 
ne kadar zengin bir zevk ve sanat eseri olduğunda 
şüphe btrakmıyacağı kanaatindeyiz.
[ l]  Bu çeşmenin tavanı harap olduğundan şimdi görülen 
tavan on beş sene evvel eskisinin aynı olarak Vakıflar idaresince 
yaptırılmış ve esas tavandan kalan parçalar da Türk ve Islâm Eser­
leri Müzesine naklolunmuştur.
[2İ Tahsin Öz, Çinilerimiz, Oiizel Sanatlar mecmuası, Sayı : II
Taha Toros Arşivi
